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Citibank es una entidad financiera multinacional la cual se destaca por su 
calidad en los productos y servicios que ofrece a sus clientes, sobresale por su 
alta tecnología, protección de la información de sus actividades, transparencia, 
integridad y un sin numero de altos calificativos los cuales la colocan entre las 
entidad numero uno  a nivel mundial. 
 
Citibank  Colombia es un establecimiento bancario, sometido a la inspección y 
vigilancia de la Superintendencia Bancaria de Colombia, que se encuentra 
establecido en el país desde 1929 y cuyo capital social pertenece 
mayoritariamente a Citibank Overseas Investment Corporation y a Citibank, 
N.A. 
 
Como empleador Citibank es una de la compañías que constantemente piensa 
en el bienestar de sus empleados, ofreciendo beneficios mediante el acceso a 
créditos con tasas preferenciales facilitando así la obtención de vivienda, 
vehículo y otras necesidades, además de las ventajas prestacionales que un 
empleado tiene fuera de lo legal que el gobierno colombiano exige. 
 
Adicional a esto Citibank respeta el derecho a la sindicalización, el cual  se 
detecta  ya que no se refleja la necesidad  de vinculación al sindicato, pues tan 
solo tiene 15 personas afiliadas de 3500 empleados mediante la UNED, 
básicamente se mantiene dicho sindicato porque cada vez  buscan   negociar 
mayores  beneficios a través de la  convención colectiva la cual ofrece las 
posibilidades de educación no solo para el empleado si no para sus hijos, entre 
otros beneficios. 
 
En el estudio de las normas que se están trabajando para la Responsabilidad 
Social de las empresas se observo que Citibank aplica la mayoría de estas 
guías, pero se evidencio que tiene una falencia en la motivación de involucrar 
y/o concientizar a sus empleados en dichas actividades, por lo que el objetivo 
de este trabajo es crear una guía de proyecto de Responsabilidad Social donde 
se incluya en los procesos de evaluación de los empleados iniciativas de 
responsabilidad social con la empresa, participación activa de las actividades 
realizadas por la empresa y así lograr que sus funcionarios sean el emblema 
de responsabilidad social de la institución. 
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Junio 16: Dos días antes del comienzo de la guerra entre Estados Unidos y 
Gran Bretaña, el Estado de Nueva York autorizó la constitución de City 
Bank of New York, con capital social autorizado de $2 millones y capital 
integrado de $800.000. 
 
Septiembre 14: City Bank estableció su sede social en 52 Wall Street con el 
fin de brindar servicios a un grupo de comerciantes de Nueva York. Su 
presidente fue el Coronel Samuel Osgood, quien había combatido junto con 
George Washington en la Revolución. Samuel Osgood desempeñó su cargo 
de presidente durante el período 1812-1813. 
 
1813 Distribución de los primeros dividendos. 
 
1814 Distribución de más de $1 millón en War Loans (préstamos de guerra). 
 
1822 Se organizó la sociedad denominada "Farmer's Fire Insurance and 
Loan Company" (Compañía Prestamista y de Seguro contra Incendio de 
Agricultores), primera compañía fiduciaria constituida en Estados Unidos.  
 
En 1835, obtuvo la denominación social "Farmers' Loan and Trust 
Company" (Compañía Prestamista y Fiduciaria de Agricultores), y 
posteriormente, en 1929 se fusionó con National City Bank. 
 
1837 Crisis financiera; City Bank distribuyó sus dividendos. 
                                            
1
 Citibank (2007). Historia de Citibank. Extraído el 10 de Marzo de 2009 del sitio Web de 
citi.com http://www.latam.citibank.com/paraguay/lapy/spanish/history/index.htm 
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1857 Durante la segunda crisis financiera, 985 bancos en Nueva York se 
declararon en estado de quiebra. Sin embargo, City Bank incrementó la 
cantidad de depósitos. 
 
1861 La nación en crisis se vio involucrada en una guerra. El Presidente 
Lincoln se dirigió a los bancos de Nueva York con el fin se solicitarles $150 
millones para la Unión. City Bank contribuyó con una suscripción en oro de 
$70 millones. 
 
1865 City Bank se integró al nuevo sistema bancario nacional de Estados 
Unidos y se constituyó con la denominación "The National City Bank of New 
York". Los bancos nacionales debían cumplir con las normas impuestas por 
el gobierno federal respecto de los requisitos de solvencia y liquidez, pero 
asimismo, en la ciudad de Nueva York, los depósitos de bancos nacionales 













1866 Se extendió el primer cable transatlántico. Moses Taylor, presidente 
de National City Bank fue una figura destacada en dicho emprendimiento. 
 
1893 National City Bank se transformó en el banco de mayor envergadura 
de la ciudad de Nueva York, con un monto de $34.4 millones en depósitos y 













1894  National City Bank se convirtió en el banco de mayor envergadura de 
Estados Unidos.  
 
